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Запропоновано метод зменшення впливу фонової освітленості при вимі-
рювання параметрів оптичного випромінювання шляхом застосування двока-
нальної схеми  радіометричної головки та процесорної обробці її спектральної 
характеристики. 
Введення. Робота багатьох різноманітні оптоелектронних приладів поля-
гає в аналізи властивостей оптичного випромінювання у певному діапазоні до-
вжин хвиль. Такі задачі актуальні, зокрема, для радіометрії та фотометрії опти-
чного випромінювання.  
Зазвичай відокремлення потрібних спектральних діапазонів здійснюється 
за допомогою спеціалізованих світлофільтрів. Але вони не завжди спроможні 
виділити потрібні спектральні області і, частково пропускають фонове випро-
мінювання. 
Завданням роботи є зменшення впливу фонової освітленості при вимі-
рювання параметрів оптичного випромінювання. 
Результати дослідження. Розглянемо цю проблему на прикладі ультра-
фіолетового радіометра. Такий прилад повинен вимірювати енергетичну освіт-
леність (Е) у трьох спектральних піддіапазонах: 200 – 280 нм (С); 315 - 280 нм 
(В); 400 - 315 нм (А). При цьому, ідеальним варіантом є такий, коли спектраль-
на характеристика чутливості виносної радіометричної головки радіометра є П- 
подібною і нечутливою за межами потрібного діапазону. 
На рисунках 1 – 3 наведено відносні характеристики спектральної чутли-
вості головки радіометричної ультрафіолетового радіометра УФР-21 [1] із різ-
ними світлофільтрами. На рисунку 1 із інтерференційним фільтром (с) та з 
скляними фільтрами (а, в). На рисунку 2 із інтерференційними фільтрами на усі 
піддіапазони [1]. На рисунку 3 - із скляними фільтрами, але із поправочними 
коефіцієнтами corАВС, обумовленими невідповідністю форми спектра випромі-
нювання, що вимірюється та спектральної характеристики головки, а також її 
залежністю від температури джерела випромінювання [2]. Поправочні коефіці-
єнти вводяться при обробці фотосигналу безпосередньо у процесор вимірюва-
льного блоку, таким чином спектральну характеристику головки, наведеної на 
рисунку 3, можна вважати віртуальною. З рисунків 1 та 2 видно, що спектраль-
ні характеристик головки з інтерференційними фільтрами блищи до ідеальних, 
особливо у під діапазонах А и В, однак, вони суттєво відрізняються від П- поді-
бності, особливо у верхній частині спектральної характеристики. Окрім того, 
інтерференційні фільтри значно дорожчі за скляні. Рисунок 3 показує, що вір-
туальні спектральні характеристики, на основі яких здійснюється розрахунок 
досліджуваного параметра, найбільш близькі до П-подібної форми. При чому, 
форма початкової спектральної характеристики, яка віртуально доопрацьову-
ється, не має принципового значення. Тому, в цьому випадку (рисунок 3) мож-
на використовувати скляні фільтри, які є більш дешевими, ніж інтерференційні. 
Вплив оптичного випромінювання за межами робочого спектрального ді-
апазону зменшується також за рахунок конструкції радіометричного головки 
радіометра, в якій вимірювання здійснюються двома фотоприймачами (двока-
нальна схема), спорядженими двома світлофільтрами, один з яких пропускає 
оптичне випромінювання з довжинами хвиль, розташованими поза межами ро-
бочого діапазону вимірювання і знаходиться безпосередньо перед одним з фо-
топримачів, а другий пропускає оптичне випромінювання робочого діапазону 
довжин хвиль та частково поза нею, і розташо-ваний над обома фотоприймача-
ми і першим світлофільтром, а енергетична освітленість у робочому діапазоні 
довжин хвиль визначається як різниця між значеннями енергетичної освітлено-




Завдяки комплексним заходам із зменшення впливу фонової освітленості 
при вимірюванні параметрів оптичного випромінювання у певному спектраль-
ному діапазоні, а саме – попереднє формування спектральних піддіапазонів 
скляними світлофільтрами, вимірювання оптичного випромінювання двокана-
льною радіометричною головкою та віртуальна обробка спектральної характе-
ристики, вдалося розробити інтелектуальний радіометр ультрафіолетового ви-
промінювання Тензор-31 [4], який, єдиний із відомих аналогів, здатен однакого 
коректно здійснювати вимірювання енергетичної освітленості від джерел з будь 
якою формою та складом спектральної характеристики з мінімальною похиб-
кою. 
Висновки 
Розроблений підхід до зменшення впливу фонової освітленості при  
вимірювання параметрів оптичного випромінювання може бути застосований 
при вимірюванні не лише енергетичної освітленості в ультрафіолетовій області 
спектру, а і інших параметрів оптичного випромінювання у потрібному діапа-
зоні довжин хвиль. 
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